




























量测方程                                            （1）
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在一起。   
因此通过变系数模型估计煤炭消费的GDP弹性，除了起
到一般的预测作用以外，还可以作为某种经济周期的指标。
从长期来看，煤炭消费的GDP弹性可能并不是经济波动
的合适指标。从协整系数意义上看，在一个“长”的时期内，经
济结构发生变化，因此可能需要做分段协整。但协整系数的变
化本身不能说明什么问题，如煤炭消费的GDP弹性在分段协整
模型下变小，并不能说明经济状况变糟，可能是经济结构有重
大调整。对同样一组数据如果做变系数模型，可能会发现系数
有一个下降的过程，但这时得出经济不景气的结论显然是错
误的。
合适的做法是看模型的目的。如果变系数模型仅仅用来
反映弹性的变化，从而做某种预测，则变系数模型适合于任何
时间长度；如果变系数模型的弹性用来反映和预测经济波动，
那么即使模型是变系数的，也需将模型数据限制在一个时间
段内，且该时间段内经济体没有根本性的结构变化。变系数模
型适合经济处于某种发展阶段内的经济波动的反映和预测；
且在不同的经济发展阶段，需要找到不同的合适的弹性。由于
中国处在城市化进程当中，重工业比重处于增加的阶段，这一
特性在短期内不会改变，因此可认为：变系数模型适合于反映
该时段内的经济波动情况；煤炭消费的GDP弹性是一个合适
的弹性。
结论
第一，从本文来看，比较变系数模型和协整模型后发现，
变系数模型在同样的数据背景下能够提供更为微妙、丰富的
信息；且一定程度上，没有遗漏协整模型所表达的主要信息。
第二，变系数模型的某些弹性能够反映经济体一定阶段
内的经济波动情况。本文成功地利用了变系数模型下煤炭消
费的GDP弹性解释了该时期内中国经济的主要变动情况。
第三，煤炭消费的价格弹性揭示了我国煤炭价格体制改
革的进展。
总之，本文不仅将变系数模型引入煤炭消费影响因素的
结构分析，而且用变系数模型解释了现阶段中国经济的短期
波动情况，暗示了利用变系数模型的特定弹性来预测经济波
动的可能性的存在。由于数据限制，本文并没有验证某一特定
经济阶段是否一定存在变系数的某个弹性能够反映该时段内
的经济波动情况；作为一种次优的选择，可以尝试寻找其他国
家特定经济阶段内的变系数模型弹性，用以分析短期经济波
动。
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